





(厦门大学生命科学学院寄生动物研究室 , 福建厦门 361005)
　　摘要:2003 ～ 2006年通过对河南省 9个产地 2科 4属 7种 59只蝙蝠的消化道进行调查 ,发现斜睾科斜睾属吸
虫 2种:朝鲜斜睾吸虫 PlagiorchiskoreanusOgata, 1938和蝙蝠斜睾吸虫 Plagiorchisvespertilionis(Mǜller, 1780)
Braun, 1900。前者在宿主中的感染率为 25.42%(15/59), 感染强度为 1～ 17条 , 平均感染强度是 4.87条;后者在宿






(ParasitologyResearchLaboratory, SchoolofLifeSciences;XiamenUniversity, Xiamen, FujianProvince361005)
　Abstract:Fifty-ninespecimensinsevenbatsspecies, whichbelongingtofourgenera, twofamilies, werecapturedfrom
August2003 toDecember2005.Twospeciesoftrematodes, PlagiorchiskoreanusOgata, 1938andPlagiorchisvespertilionis
(Mǜler, 1780)Braun, 1900, belongingtothegenusPlagiorchiswereobtainedfromtheintestineofbatscolectedatnine
localitiesofHenanProvince.TheprevalenceofP.koreanuswere25.42% (15/59), ofP.vespertilioniswere3.39% (15/
59).TheinfectionintensityandthemeanintensityofP.koreanuswere1 ～ 17 and4.87 individuals, respectively, ofP.















1954;巩静平 , 1964;王溪云 , 周静仪 , 1989;吴宝
华 , 1991;张同富 , 杨光友 , 2002),我国蝙蝠吸虫
的研究还需要进一步加强 。










本文研究期间从河南省 9个产地捕获 2科 4属
7种 59只蝙蝠。将蝙蝠活体带回实验室 , 鉴定种
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虫体大小在不同种宿主体内变化较大 ,呈长柳
叶形 ,前端钝圆 ,后端稍尖。体表披细棘 ,前端短密 ,
腹吸盘后渐稀疏 , 不达体后端 (图 1)。体长 1.72
(1.09 ～ 3.00),体宽 0.56 (0.40 ～ 0.81),体长与体
宽之比为 3.02 (2.51 ～ 3.94)。口吸盘亚端位 ,大小
为 0.18 ×0.19 (0.16 ～ 0.21 ×0.16 ～ 0.24);前咽
有;咽大小为 0.09 ×0.11 (0.07 ～ 0.10 ×0.08 ～
0.14);食道极短 ,平均大小为 0.046 ×0.045;肠道
位于体侧 ,到达体后端但不达体末端;腹吸盘位于体
前 1 /4 ～ 1 /3的后端 ,大小为 0.14 ×0.15 (0.11 ～
0.17 ×0.12 ～ 0.19);口腹吸盘宽的比例为 1.22
(1.11 ～ 1.52);腹吸盘前缘到体前端与腹吸盘后缘
到体末端之比是 1∶2.57 (1∶2.12 ～ 1∶3.44)。睾丸
斜列 , 位于体中间的 1 /3内 , 前睾丸 0.22 ×0.18
(0.16 ～ 0.29 ×0.15 ～ 0.22),后睾丸 0.22 ×0.19
(0.19 ～ 0.30 ×0.14 ～ 0.27);阴茎囊在腹吸盘的背
侧偏左 ,后端远远超过腹吸盘 ,部分与卵巢重叠 ,长
宽为 0.42 ×0.067(0.28 ～ 0.65 ×0.047 ～ 0.081);
卵巢位于腹吸盘与前睾丸之间 ,大小为 0.18 ×0.13
(0.13 ～ 0.28 ×0.08 ～ 0.19), 卵巢到体前端的距离






多 ,卵大小为 0.0316 ×0.0211 (0.0271 ～ 0.0342 ×










铺乡 (N31°33′、E114°98′,海拔 374 m);新乡市河
南师范大学校内;信阳市平桥区明港镇;南阳市桐柏




感染率与强度:本次从河南省 7个产地 2科 4
属 7种共 15只蝙蝠消化道内获得朝鲜斜睾吸虫成
虫 73条。感染率是 25.42%(15 /59),感染强度为 1
～ 17条 ,平均感染强度是 4.87条(73 /15)。
2.2　蝙蝠斜睾吸虫 Plagiorchisvespertilionis(Mǜl
er, 1780)Braun, 1900
虫体呈柳叶形 ,两端钝圆 。体表披小棘 ,前端短
密 ,腹吸盘后渐稀疏 ,不达体后端(图 3)。体长 3.88
(3.55 ～ 4.36), 体宽 0.98 (0.76 ～ 1.12), 体长与体
宽之比为 4.00 (3.63 ～ 4.69)。口吸盘亚端位 ,大小
为 0.31 ×0.32 (0.31 ～ 0.32 ×0.30 ～ 0.34);前咽
有;咽大小为 0.136 ×0.143 (0.12 ～ 0.14 ×0.12 ～
0.17);食道极短 ,几乎没有;肠道位于体侧 ,到达体
后端但不达体末端;腹吸盘位于体前 1/4的末端 ,大
小为 0.37 ×0.36 (0.34 ～ 0.39 ×0.35 ～ 0.37);腹吸
盘与口吸盘宽的比例为 1.18∶1 (1.13 ～ 1.22∶1);腹
吸盘前缘到体前端与腹吸盘后缘到体末端之比是 1
∶2.80 (1∶2.63 ～ 1∶3.08)。睾丸斜列 ,位于体中间
的 1 /3内 ,前睾丸 0.41 ×0.30 (0.39 ～ 0.42 ×0.27
～ 0.33), 后睾丸 0.39 ×0.29 (0.34 ～ 0.41 ×0.27 ～
0.33);阴茎囊在腹吸盘的背侧偏左 ,后端远远超过
腹吸盘 ,部分与卵巢重叠 ,长宽为 1.07 ×0.14 (0.94
～ 1.21 ×0.14 ～ 0.15);卵巢位于腹吸盘与前睾丸之
间 ,大小为 0.29 ×0.21 (0.27 ～ 0.31 ×0.19 ～ 0.
24), 卵巢到体前端的距离占体长的 36.03%(35.
82% ～ 36.65%);劳氏管存在 ,未观察到受精囊 ,卵
242





达体后端。卵小 ,大小为 0.0327 ×0.0211 (0.0307






蝠感染蝙蝠斜睾吸虫 ,获得 9条成熟虫体 。感染率
是 3.39% (2/59),感染强度为 2 ～ 7条 ,平均感染强































(Fischthal＆ Kuntz, 1981;江浦珠 , 孙希达 , 1984;
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(乐山师范学院化学与生命科学学院 , 四川乐山 614000)
关键词:家燕;斑头雁;越冬;乐山市
中图分类号:Q959.7　　文献标识码:A　　文章编号:1000-7083(2008)02-0244-01
　　2008年 1月 17日下午 4时左右 , 笔者在四川乐山市水
口镇大渡河边发现 1只家燕正在河面低空飞行捕食。 2008
年 1月 25日西华师范大学杨志松博士在该市岷江边天池村
及金灯村一带先后发现 5小群家燕 , 分别为 4只 、1只 、10只 、
1只和 3只;同日 , 胡杰博士在该市青衣江边(金水湾至乐山
高新区江段)也发现 2小群家燕 , 分别为 4只和 6只。 2008
年 2 月 16日上午 , 笔者先是在乐山市区 “爱鸟教育基
地”———佛光湖上空见到 1只家燕 , 随后(约中午 1时半)在
该市青衣江边徐浩大桥下行 800 m左右 ,发现一较大群家燕
约 105只在河漫滩上空嬉戏和飞行捕食。
2007年 12月 19日中午 1时左右 ,笔者在该市市中区岷
江边岷江三桥下行 200 m左右发现 1只斑头雁 ,并随后 8次
跟踪观察(每次间隔时间约 3 ～ 7天左右),发现该只斑头雁
白天都在此区域附近与赤麻鸭 、绿头鸭及斑嘴鸭等混群活
动。
在四川乐山 , 家燕是一种夏侯鸟 , 每年春季迁来 , 繁殖
后 , 9 ～ 10月又结群南移越冬。李桂垣(1993)记载家燕的极
少个体可能留在川南越冬 ,马敬能等(2000)记载家燕多数冬
季往南迁徙 , 部分留在云南南部 、海南岛及台湾越冬。本次
发现有较大群 、 数量较多的家燕留在四川乐山市越冬 , 可能
主要与全球气温上升并由此导致一些鸟类的迁徙习性发生
改变有关。
斑头雁在国内繁殖于新疆 、西藏 、青海 、宁夏 、甘肃 、内蒙
古东北部 ,迁徙与越冬时见于东北 、陕西 、湖南 、湖北 、四川 、
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